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（厦门大学 经济学院，福建 厦门 361005）
［摘 要］ 产品内分工理论是近期国际贸易分工理论中的研究前沿，它脱胎于传统贸易理论和新贸易理论，是面对新的
贸易现实而产生的新型理论体系。文章利用 1997～2006 年中国 23 个制造业部门的面板数据，就产业相互依赖下，产品内分
工对相对就业的影响进行了研究。结果表明，产业间的相互依赖性使得当涉及到产品内分工的影响时，这种跨产业间的乘数
效应必须考虑在内。基于模型整体的研究结果，文末指出了对中国经济发展的一些启示。
［关键词］ 产品内分工； 国际外包； 相对就业； 制造业； 面板数据
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Influence of Intra-product Specialization on the Relative Employment
——An Empirical Study Based on Chinese Manufacturing Industry's Panel Data
JI Yan- li，XI Yan- le
（School of Economics，Xiamen University，Xiamen 361005，China）
Adstract: The intra-product specialization theory is the front research of the international trade division theory in the short-term.
It leaves the womb of the traditional trade theory and the new trade theory and it is a new theory system，which derives from the new
trading reality. This article studies the relative employment effects of intra-product specialization under industrial inter-dependence，by
using the panel data of 23 Chinese manufacturing industries from the years 1997 to 2006. It shows that because of the industrial inter-
dependence，the multiplier effect should be taken into account when inferring the impact of intra-product specialization. Based on the
overall results of our mode，the authors point out some enlightenment to Chinese economic development at the end of this paper.
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著影响，如 Anderton &Breton（1999）以及 Hijzen、G觟rg
& Hine（2005）对英国的研究，Strauss- Kahn（2004）对
法国的研究，Hansson（2001）对瑞典的研究，Hsieh &





































中国五大城市抽取的 1 500 个企业的数据的研究表
明，贸易开放令主导企业采用偏高技术工人的技术，
从而提高对高技术工人的需求。周申与李春梅
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式中，Sit 代表 i 产业在 t 时期熟练工人与非熟练
工人的人数之比，IPSit 代表产品内分工的程度，Yit 代
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1。这个矩阵 WN 为方阵，有 N 行 N 列，N 为产业的数
目，此处N=23。更进一步，我们构建一个 n 维分块对
角矩阵 Wn，此处 n=10，该分块矩阵主对角线上元素

















表示制造业各细分行业，IMPit 表示 t 时期 i 产业进
口的中间投入品的价值，Yit 表示 i 产业 t 时期的总
产值。参考盛斌和马涛 （2008） 附表 1 以及 SITC
Rev3.0 的分类，我们从联合国 COMTRADE 数据库
得到制造业各细分行业中间品贸易数据，计算汇总
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~F（（N- 1）k，N（T- k- 1））
此处依据本模型 F1=（0.002016- 0.00067）/1540.00067/69
=1.057，F1（132，69）=1.4312（5%的显著性水平下），
















运用 Eviews 6.0 对方程（3）——含有个体影响不
变系数的固定效应模型进行估计，结果如表 1 所示。
由表 1 的估计结果可知，从整体上来看，调整后
的 R2 值相当高，为 0.9743，这意味着由于遗漏变量
所导致的估计有偏性的可能性是很小的。描述方程
整体显著性的 F 统计量值也比较大，为 311.2337。
D-W 统计值为 1.1234，可以近似地判断不存在序列
相关问题。
变 量 系 数 标准误 T 统计值 P 值
C 0.097275** 0.005173 18.80274 0.0000
WS? 0.040299** 0.002902 13.88739 0.0000
IPS? 0.020079** 0.007622 2.634416 0.0091
W? 0.001850** 0.000625 2.957419 0.0035
O? -0.012274** 0.002870 -4.276467 0.0000
RD? 0.119067** 0.032373 3.677972 0.0009
K? 0.020619** 0.006236 3.306361 0.0011
加权统计量
R2 0.977455 F 统计量 311.2337
AD- R2 0.974315 S.D. dependent var 0.032407
P 值（F 统计
量）
0.000000 D-W 统计值 1.123666
表 1 固定效应模型估计结果
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如表 2 所示，在未考虑外溢性时，IPS 和 O 都是
不显著的，而且基于 1%的显著性水平下 RD 变量也
不显著。与最初加入 Wsit 后的回归结果相对比，明显
可以看出，加入该变量后原来未通过的变量现在在











































对工资比 Wit、贸易开放度指标 Oit、资本产出比 kit 和
行业科技投入比例 RDit 这几个变量，研究表明，这几
变 量 系 数 标准误 T 统计值 P 值
C 0.028866** 0.001960 14.72859 0.0000
IPS? 0.012371 0.010197 1.213228 0.2265
W? 0.004281** 0.000706 6.062108 0.0000
O? -0.005580 0.003413 -1.634899 0.1036
RD? 0.250973** 0.110887 2.263312 0.0247
K? 0.063328** 0.008420 7.521201 0.0000
加权统计量
R2 0.959861 F 统计量 178.9079
AD- R2 0.954496 S.D. dependent var 0.023865
P 值（F 统计
量）
0.000000 D-W 统计值 1.322319
表 2 剔除 Wsit 变量后模型估计结果
注：同表 1。
截面固定效应（μi）
_SP--C -0.016429 _SL--C -0.022296
_FZ--C -0.003984 _FJS--C -0.028658
_PG--C -0.023351 _HJ--C 0.012199
_JJ--C -0.022055 _YJ--C 0.010143
_ZZ--C -0.010628 _JS--C -0.023088
_YS--C -0.027412 _PY--C 0.013552
_WT--C -0.003151 _ZY--C 0.010078
_SY--C 0.002899 _JY--C 0.039927
_HG--C -0.001308 _DX--C 0.015389
_YY--C 0.011216 _TJ--C 0.043351
_HQ--C 0.011920 _YW--C 0.022966
_XJ--C -0.011280
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（fragmented production）。Bhagwati & Dehejia（1994）观察到跨
国公司产品的生产产地迅速改变的现象，称这种垂直型分工
经营方式为“万花筒式的比较优势”。类似的还有：“对价值链
的 切 片 化”（Krugman，1996）、“多 阶 段 生 产”（Antweiler &
Trefler，2002）、“零散化”（Arndt & Kierzkowsk，2001）、“外包”
（Grossman & Helpman，2002）、“全球生产分享”（Feenstra &
Hanson，2003）等。虽然名称各不相同，但内在含义基本一致，
除特别指出外，本文在行文中对上述概念将不加以区别。





③ 方程 2 可以通过成本份额方程式的重新参数化而得
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